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MARTHA RESTAMI. Hubungan Antara Pengelolaan Kelas Dengan Hasil Belajar 
Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pada Siswa Kelas X Akuntansi Di SMK Negeri 46 
Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan fakta yang 
sahih, benar dan dapat dipercaya apakah terdapat hubungan antara pengelolaan kelas 
dengan hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris pada siswa kelas X Akuntansi di SMK 
Negeri 46  Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak Maret 2015 sampai dengan 
Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi sebanyak 70 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara acak 
sederhana (simple random sampling) sebanyak 58 orang berdasarkan tabel Issac dan 
Michael dengan taraf  kesalahan 5%.  
Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah Ŷ = 63.083+ 0.148X. Uji 
persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X menunjukkan 
bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal, dan pada uji linieritas regresi 
dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) menyatakan bahwa persamaan 
regresi yang diperoleh adalah linier. Dalam uji hipotesis, uji keberartian menggunakan tabel 
ANAVA menyatakan bahwa regresi berarti. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus product moment dari 
Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,574 sedangkan hasil dari uji signifikansi diperoleh 
thitung sebesar 5,24 dan ttabel sebesar 1,67. Dikarenakan thitung > ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengelolaan kelas 
dengan hasil belajar  mata pelajaran pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 46 
Jakarta Timur. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 32.90% variasi dari 
variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
pengelolaan kelas dengan hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris  pada  siswa kelas X 
Akuntansi di SMK Negeri 46 Jakarta Timur. 
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This research aims to gain knowledge based on data and facts are valid , reliable and 
credible if there is a relationship between the management class with the results of 
study subjects in English in class X Accounting at SMK Negeri 46 East Jakarta. 
 
This study was conducted over four months, starting from March 2015 until 2015. 
The method used was survey method with the correlational approach. The population 
in this study were students of class X Accounting as many as 70 students . The 
sampling technique used in this study are randomly (simple random sampling) as 
many as 58 people based tables Issac and Michael with an error level of 5 % . 
 
Simple linear regression equation obtained was Y = 63.083+ 0.148X . Test 
requirements analysis to test the normality of the estimated error of regression of Y 
on X indicates that the error estimates of regression of Y on X normal distribution , 
and the linearity test regression using the table Analysis of Variance (ANOVA) states 
that the regression equations obtained is linear . In hypothesis testing , significance 
testing using ANOVA table states that the regression means . 
Correlation coefficients were calculated using the Pearson product moment 
generating rxy of 0.574 while the results of significance test obtained t of 5.24 and 
1.67 ttable . Due thitung > ttable , it can be concluded that there is a positive and 
significant relationship between management classes with the results of study 
subjects in class X Accounting at SMK Negeri 46 East Jakarta. Calculations showed 
32.90 % coefficient of variation of the variable Y is determined by the variable X. 
 
Conclusion of the study is that there is a positive and significant relationship between 
management classes with the results of study subjects in English in class X 
Accounting at SMK Negeri 46 East Jakarta. 
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